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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimento de las normas del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis que lleva por título, condiciones laborales de  los 
policías municipales de San Juan de Lurigancho, para lo cual sea aprobado conforme a ello. 
Se da a conocer las condiciones laborales que recibe los policial municipales actualmente, así 
mismo ver si realmente está relacionado con el VI Pleno Jurisdiccional en materia Laboral y 
Previsional, donde señala que el régimen laboral debe ser el régimen privado, para ello se 
realizara entrevistas a expertos teóricos y prácticos, siendo la única finalidad de la igualdad 
laboral entre los personal de trabajo con referente a los policías municipales. 
Por lo tanto la presente investigación de tesis está estructurada de seis Capítulos. En el primer 
capítulo se exponen antecedentes así como la aproximación temática, marco teórico, 
formulación del problema, problema General, problema Específico, Justificación del estudio y 
objetivo del trabajo. En el segundo capítulo se presentan los métodos, diseño de Investigación, 
método de Muestreo, rigor Científico, análisis cualitativo de datos y aspecto éticos. En el 
tercer capítulo se presenta el resultado de la investigación. Cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de los resultados. El quinto capítulo contiene las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo fueron formulados las recomendaciones, y por último las referencias 
bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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El propósito de la investigación es dar la igualdad laboral referente a todos los policías 
municipales, es decir los beneficios laborales sean iguales para todos los policías municipales, 
asimismo señalar a que régimen laboral pertenecen ya que hay recientes pronunciamientos que 
deberían estar al régimen privado ( pero aun estos pronunciamientos no son vinculante), pero 
en la realidad ellos están con contratos de CAS, o con el régimen 276 siendo este un régimen 
público, por ello se realizó la investigación mediante el diseño fenomenológico, con el método 
inductivo, y la recolección de datos que a través de las entrevistas profundas que se realizaron 
al Magistrado Mario Eloy Sulca Quispe, al abogado Manuel Soto Gamboa, a los procuradores 
de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho la Dra. María Carajulca Quispe y el Dr. 
Camilo Rivera Uceda, asimismo al policía municipal Segundo Francisco Florindez Chimoven; 
para poder adquirir conocimiento teórico y práctico acorde a las experiencias vividas 
referentes al tema en su lugar de trabajo. El análisis de datos se compone mediante concepto, 
categorización y subcategorías, dando por sentado que las condiciones laborales de los 
policías municipales se darían acorde a su categorización laboral, que si las funciones 













The purpose of the investigation is to give labor equality regarding all municipal police, that is 
to say, the labor benefits are equal for all municipal police officers, also to indicate which 
labor regime they belong to since there are recent pronouncements that should be to the 
private regime (but even these pronouncements are not binding), but in reality they are with 
CAS contracts, or with the regime 276 being this a public regime, therefore the research was 
carried out through the phenomenological design, with the inductive method, and the 
collection of data through the in-depth interviews conducted with Judge Mario Eloy Sulca 
Quispe, attorney Manuel Soto Gamboa, the attorneys of the Municipality of San Juan de 
Lurigancho, Dr. Maria Carajulca Quispe and Dr. Camilo Rivera Uceda, the municipal police 
officer Segundo Francisco Florindez Chimoven; to be able to acquire theoretical and practical 
knowledge according to the lived experiences related to the subject in their place of work. The 
data analysis is composed by concept, categorization and subcategories, assuming that the 
working conditions of the municipal police officers would be according to their labor 
categorization, that if the administrative functions are merely of the police, it would belong to 





























1.1 Aproximación temática.- 
 
En nuestro día a día, buscamos una mejor calidad de vida que nos permita satisfacer 
nuestras necesidades básicas, buscando así un trabajo; si hablamos de un puesto de 
trabajo como policías municipales de San Juan de Lurigancho, quienes ayudan con el 
Plan Local de Seguridad Ciudadana cada año, trabajando de la mano con las Juntas 
Vecinales, Serenazgo Municipal, Defensa Civil, PNP, la Fiscalía y otros; pues deberán 
tener su beneficios laborales como todos trabajador, más aun si su labor son de manera 
permanente. 
 
Los policías municipales según el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017 señalan 
que realizan un apoyo al cuidado de la ciudadanía, y que sus intervenciones son 
necesarias y eficaces para combatir la delincuencia. Realizando labores de patrujalle 
por las calles de nuestro Distrito de San Juan de Lurigancho siendo una labor de 
predominante actividad continua e permanente, esto al dilucidarse que el policía 
municipal encargado de la seguridad ciudadana emite informes de los hechos ocurridos 
a raíz de dicha actividad laboral. 
 
Mediante el IV Pleno Casatorio Jurisdiccional en Materia Laboral y Provisional se 
realizó un estudio de que los policías municipales y serenos siendo considerados dentro 
de la categoría laboral de obreros perteneciendo así al régimen laboral privado N° 728, 
en la que todos conocemos que los beneficios son mayores a las de un trabajador con el 
Contrato Administrativo de Servicio (CAS), basándose que la labor del policía 
municipal es permanente y que le ampara los principios de pro homine y progresividad. 
 
Dando a conocer que la  Municipalidad está propenso a demandas sobre 
desnaturalización de contrato toda vez que ya existe una casación N° 19751-2015 
MOQUEGUA, que indicado que los obreros municipales pertenecen al régimen laboral 





Por lo que existen opiniones respecto a que los policías municipales tienen 
funcionamientos meramente administrativos, sin poder considerar que son obreros, 
imposibilitando que sean considerados dentro del régimen privado 728. 
 
Por lo que a sabiendas de se da el  contrato administrativo de servicio es por ello que 
realizamos la presente investigación para ver si realmente el policía municipal tiene la 
categorización laboral de obrero, que permita demostrar las condiciones laborales y 
debe tener todos los derechos como trabador, sin limitación alguna. 
 
Por consiguiente, el puesto de trabajo de policía municipal debe de considerase en la 
categoría de obrero o empleado, y contratarse bajo el régimen privado o público, 
siendo que en la realidad ellos siguen con el Contrato de Administrativo de Servicio 
que si bien no está prohibido, y que a la vez no tienen una estabilidad laboral, por 
consiguiente no hay un igual trato con otros policías municipales que ya unos se 
encuentra dentro 276 y en proceso mediante juicio. 
 
El presente trabajo dará a conocer las investigaciones previas sobre el tema de estudio 
que se han realizado como en sus funciones en la que se indica que las actividades son 
permanentes y sus funciones, y sobre el régimen laboral a que debe pertenecer un 
policía municipal, los cuales contribuye al desarrollo de la investigación: 
 
Rojas (2017) indicaron en su tesis “Reconocimiento de los derechos laborales del 
trabajador de serenazgo y sus implicancia en el régimen de la actividad privada del 
decreto legislativo N° 728”, (Tesis para obtener el título de abogado, ante la 
Universidad de Huanuco), Huanuco. El Estudio es Cuantitativo.  Teniendo como 
objetivo que si los serenazgo tienen el reconocimiento de los derechos laborales 
conforma el régimen laboral N° 728. Llegaron a la conclusión que cuando se refiere de 
protección en lo laboral para los serenazgo, esto deberían estar bajo actividad privada 
del decreto legislativo N° 728, pero solo está limitado su derecho obteniendo un 




Vargas (2015) señala que su tesis “Contratación de obreros en el regímenes  laborales 
en la Municipalidad Provincia de Huanta”, (Tesis para aprobación de la experiencia 
curricular de metodología de la investigación científica) Ayacucho. Estudio de modelo 
Cuantitativa. El objetivo fue establecer que factores influyen para la contratación en 
diversos regímenes laborales al personal obrero en la Municipalidad Provincial de 
Huanta y hasta que nivel el factor de nivel cognitivo de los derechos laborales en el 
obrero influye para la contratación de diversos regímenes laborales. Concluye que, los 
factores de contratación son: 65,8% atribuye a la falta de disponibilidad presupuestaria, 
44,7% por inexistencia de documentación, 28,9% es por desconocimiento de las 
normas por parte de las autoridades, 23,7% falta de voluntad política, 18,4% atribuye 
al desconocimiento de los derechos laborales de un obrero. 
 
Palomino (2017) elaboró su tesis titulado “Patrullaje tipo policía comunitaria en el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo”, (Tesis para optar el 
grado académico de Maestro en Gestión Publica en la Universidad de Cesar Vallejo-
Trujillo) Trujillo-Perú. Tuvo como objetivo explicar las implicancias del patrullaje tipo 
policía comunitaria en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la ciudad de 
Trujillo. Tipo de estudio inductivo de enfoque  cualitativo ya que buscó comprender la 
perspectiva de los participantes. Concluyó demostrando que la operación policial tipo 
policía comunitaria implementada, mejora la actitud policial, promueve la 
participación de la comunidad y satisface a la ciudadanía. Consecuentemente las 
policías comunitarias merecen un trato mejor con los beneficios que les corresponden 









1.2 Marco Teórico.- 
 
1.2.1 Condiciones laborales.-  
 
Neves (2012) indicó que respecto a las condiciones laborales se refiere al entorno 
laboral, pero influye al trabajador en su rendimiento cuando este cree que sus 
derechos laborales son afectados que puede adquirir bajo el principio de primacía a 
la realidad. p. 27) 
 
Huamán (2012) señaló las condiciones laborales son los beneficios adquiridos 
como trabajador, encontrar armonía para realizar sus obligaciones, pero ello no se 
encuentra siempre que el trabajador crea que están siendo afectado sus derechos. 
(p.32) 
 
Pérez y Merino (2014) indicaron que las condicione laborales son el entorno del 
lugar de trabajo que conlleva entre las infraestructuras, y por el lado económico 
que no sea perjudicial al trabajador para que este puede cumplir con satisfacer sus 
necesidades básicas. (p.10) 
 
1.2.2 Definición Policía Municipal.-  
 
Existen diversas definiciones sobre los policías municipales así como Amadeu 
(1996) refirió que es el conjunto de estructuras y actividades policiales que se 
insertan en el marco superior del Estado ya que están inmersos en fuertes tensiones 
y contradicciones, entre el poder, el orden, la convivencia o la fuerza, por tener un 







1.2.3 Categorización laboral.-  
 
El congreso de la Republica señalo en el artículo 37º de la Ley Nº 27972 
denominada  Ley Orgánica de Municipalidades,  señala  los tipos de categorización 
en la que se encuentra empleado, obrero y funcionario; siendo empleado y 
funcionario pertenecientes al régimen público, quedando en el régimen privado el 
obrero. 
 
Según Rodon (1995) indicó que en pleno sigo XX es obsoleto distinguir entre 
empleado y obrero, ya que esto puede encontrarse dentro una limite no muy 
específico. (p.81) 
 
1.2.3.1 Empleado.-   
 
Según Gómez (2007) los empleados realizan funciones de carácter intelectual, que 
se encuentra mayormente dentro de la administración pública. (P.29) 
 
Según Arce (2012) señala que  son los que realizan funciones netamente 
administrativas que conllevan a un acto administrativo, que permite englobarse y 
relacionarse con la entidad pública. (p. 279) 
 
1.2.3.2 Obrero.-  
 
Según Gómez (2007)  los obreros  realizan funciones de carácter manual, el 
esfuerzo físico es predominante, pero que en la actualizada este tiene a 





Según Arce (2012) tiene una larga lista de actividades manuales mutatis mutante, 
siendo la predominante la actividad manual de la intelectual, por lo que son 
considerados por sus trabajos manuales y no tiene relación a la actividad de la 




Según Arce (2012) Ellos son lo que están dentro de un escritorio y ocupan puesto 
de cargos de confianza, dando el interés principal de la entidad administrativa. (p. 
280) 
 
1.2.4 Igualdad de trato.- 
 
El igual trato en nuestra constitución nos señala que se debe de tener en cuenta que 
todo en los beneficios, ya que hay trabajadores con las mismas funciones pero que 
no brindan los mismo beneficios. (Zavala, 2011, p. 35) 
 
Es ahí donde Arce (2012) indica que el derecho individual  debe protegerse ante 
todo, dando mayor credibilidad al trabajador que un presupuesto dado por el 
estado. (p.290) 
 
1.2.5 Funciones de los policías Municipales.- 
 
Según Mallap (2013) indicó que las funciones de un policía municipal que son 
permanentes, comparando con un obrero de limpieza así como de un personal de 
serenazgo (p. 251) 
La municipalidad de San Juan de Lurigancho este se encuentra bajo la Sub 
Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones y/o Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres que tiene como objetivos operativos para fiscalizar y cautelar 
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el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas; así como el 
detectar e imponer las sanciones por las infracciones cometidas. Además de 
realizar las acciones de registro, ejecución, seguimiento, control de sanciones. 
(MOF,2017, p.77) 
1.2.6  Regímenes laborales.- 
 
Huamán (2012)  presenta los siguientes regímenes laborales  legales: el régimen 
laboral público, el régimen laboral privado. (p.43) 
 
1.2.6.1  Régimen Público.-  
 
Huamán (2012) este régimen es la carrera administrativa  siendo un sistema 
cerrado, siendo su única forma por concurso publico de méritos, en la práctica 
muchos puesto está siendo ocupado por servidores públicos, advirtiendo que en 
ello solo pueden ingresar los empleados y funcionarios (p. 44) 
 
1.2.6.2  Régimen Privado.- 
 
Huamán (2012) indica que constituye  un sistema contrario a la administración 
pública, donde se incorpora a personal capacitado  en posiciona de responsabilidad,  
señalando que se encuentran los que obreros. 
 
1.3 Formulación al problema.- 
1.3.1 Problema General 





1.3.2 Problemas Específicos 
 
¿Cómo se dan los beneficios laborales de los policías municipales de San Juan de 
Lurigancho? 
¿Cómo se da la categorización laboral de los policías municipales de San Juan de 
Lurigancho? 
¿Cómo es el régimen laboral de los policías municipales de San Juan de 
Lurigancho? 
 
1.4 Justificación del estudio 
1.4.1 Justificación teórica.- 
 
Arce (2012) que los obrero pertenecen al régimen de actividad privada, debiendo 
ser eliminada la contratación CAS para todos los obreros, otorgándoles los 
beneficios correspondiente. 
 
Mallpa (2013) Los policías municipales tiene están subordinado por Sub Gerencia 
de Control, Operaciones y Sanciones y/o Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de 
Desastres que conllevan a realizar funciones de fiscalización, sanciones, 
inspecciones, transito entre otros. (p.77) 
 
El pleno casatorio VI Jurisdiccional en Materia laboral y Provisional que señala 
que se debe tener en cuenta que los policías municipales son obreros debiendo 
pertenecer al régimen 728. 
 
Por todo ello se permite aclarecer si los policial municipales a que régimen 
pertenecen, ya que hay un pleno casatorio, pero que no se aplica en el entorno. 
 




Los policías municipales de San Juan de Lurigancho están contratados bajo el 
régimen CAS 1057, debiendo estar en el régimen laboral 728 toda vez que ellos 
están considerados como obreros de la municipalidad, siendo transgredidos sus 
derechos laborales, ya que bajo la primacía de la realidad se puede desnaturalizar el 
contrato CAS, debido a que hay pronunciamiento tanto IV Pleno Jurisdiccional en 
Materia Laboral y Provisional como en Casación. 
 
Respetar lo beneficio laborales de los Policías Municipales, ya que con el Régimen 
CAS 1057, se recortan los beneficios laborales; y de esa manera también se hace 
alusión al Principio de Igualdad de oportunidades para todos los obreros 
municipales. 
 
1.4.3 Justificación metodológica.-  
 
El desarrollo del presente trabajo está en base a métodos científicos, se usó el 
método inductivo, de enfoque cualitativo con diseño de fenomenológico, para ello 
se realizará entrevistas a profundidad de manera personal, así mismo se contó con 
un metodólogo, tal como se estableció en el reglamento de investigación. 
 
1.5 Objetivo del trabajo 
 
1.5.1 Objetivo General 
Identificar como son las condiciones laborales de los policías municipales de San 
Juan de Lurigancho. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
a) Describir como se da los beneficios laborales de los policías municipales de 




b) Precisar cómo se da la categorización de los policías municipales en San Juan 
de Lurigancho. 
c) Reconocer como se da el régimen laboral de los  policías municipales en San 




















































Se utilizará la investigación Fenomenología cuando se precisa que son las experiencias 
subjetivas del participante proporcionado para el objeto del estudio .Esta investigación 
se utiliza el diseño de fenomenología por que busca que mediante el conocimiento 





Describió que el enfoque cualitativo busca diferentes opiniones respecto al objeto de 
investigación, ya sea en sus experiencias vividas, significado dados, o diferentes 
perspectivas de un grupo que está relacionado con el objeto de investigación. 




Hernández et al, (2014) mencionó que el método inductivo en la investigación 
cualitativa parte o mejor dicho comienza de un hecho particular o específico para poder 
llegar a conclusiones generales, método usado mayormente en las ciencias naturales o 




Ruiz (2012) define a la entrevista profunda como una técnica para transmitir oralmente 
al entrevistador su definición personal sobre tema, comprendiendo un cierto grado de 
intimidad y familiaridad para poder realizar la entrevista más llevadera y justificada, 




Taylor y Bodan (2012) señala que la entrevista profunda son encuentros reiterados, 
cara a cara  entre el investigador y el informante, encuentros dirigidos hacia la 
comprensión de la perspectiva que tiene los informantes respectos de sus vidas, 
experiencias, o situaciones que reflejan el tema a tratar.(101)  
 
Denzin y Lincoln (2005) señaló que la entrevista se realizar en base a dos personas, 
pues de realizar con un mayor de personas, el grado de intimidad se quebrantaría. 
(p.236) 
 
2.2. Método de Muestreo.- 
 
Hernández et al,  (2010) indicó que el muestro dirigido o no probalistico son flexibles 
puesto que quien elige la unidad de análisis para inicia el trabajo de cambio es el 
investigados a propio criterio (p.401) 
 
Se aplicará el muestreo dirigido porque la selección de los individuos que serán parte 
del estudio va a ser elegidos por selección, pues las personas que formarán parte del 
estudio poseen determinadas cualidades o características que son necesarias para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Se utilizará la opinión de expertos en el tema ya que Hernández et al, (2010) indicó 
que ciertas veces con necesaria para la investigaciones cualitativas (pág. 397) 
 
2.3. Escenario de estudio.- 
Para Sicilia y Delgado (2002) señaló que es un espacio físico y accesible para conllevar 
al inicio de la investigación, conjuntamente con las acciones y lugares que el 




Referente al desarrollo de la investigación  se llevará a cabo en diferentes lugares como 
estudios jurídicos, Despacho de Juez, Municipalidad de San Juna de Lurigancho 
domicilio 1 de los trabajadores municipales de San Juan de Lurigancho.  
2.3.1. Característica de Estudio.-  
 
Hernández et al,  (2014) indicó que la muestra es un subgrupo de la población. (p.150) 









Mario Sulca Quispe 38 Abogado Más de 5 años. Juez  
Manuel Soto Gamboa 40 Abogado Más de 5 años. Abogado 
Camilo Rivera Uceda 40 Abogado Más de 5 años. Procurador SJL 
María Caruajulca Quispe 40  Abogada Más de 5 años Procurado SJL 
Segundo Francisco 
Florindez Chimoven 
45 ---- Más de 3 años Policía 
Municipal 
 
2.4. Rigor científico.- 
Los criterios señalados para la validez de una investigación cualitativa, son las que 
consisten en dar veracidad a los resultados que se logren en el proceso de 
investigación que se emplearon criterio: 
La credibilidad: Se señala esto desarrolla una valorización que conlleva a una 
investigación completamente creíble. 
La presente investigación está sustentada en la información obtenida de fuentes 
fiables, son profesionales cada en derecho laboral o ejercen el cargo de policía 




Confirmabilidad: Arias y Giraldo (2011) definiendo que conlleva a la 
neutralidad en el momento de analizar e interpretar la información obtenida 
cuando otros investigadores llegan con un hallazgo similar (p.503). 
2.5. Análisis cualitativos  de datos.- 
 
Concepto Categorías Subcategorías 
La categorización en la ley N° 27972, 
señala que se encuentra tres tipos: 
empleado, funcionario y obrero, de las 
cuales cada uno de ellos fijan las 
funciones administrativas y manuales 








Un régimen laboral es el conjunto de 
funciones y actividades realizadas a por 
funcionarios, empleados y obreros; 







2.6. Aspecto ético.- 
 
La investigación planteada, se desarrolló con el fin de conseguir información real, a  
través del instrumento y técnicas de recolección, gracias a las conocimiento y posturas 
de los entrevistados que tienes años de experiencia en el tema, siendo dicha 



































3.1.Descripción de resultados.- 
 
En este Capítulo se organiza y describe sobre los resultados obtenidos mediante el 
instrumento  de la entrevista profunda y respecto a los objetivos de la investigación: 
 







E1 Si tiene derecho pero tiene que pasar por un  concurso público, para 
poder adquirirlo, más aun si ellos son considerados como empleados y 
no como obreros, o como también un proceso judicial. 
E2 Sabemos que dentro de la entidad pública hay régimen laborales 
acorde a su categorización, para los que ingresan por concurso público 
pertenecen a las 276 y para los que ingresan con otra modalidad son 
1057 basado en dos o tres años anterior, ya que esta Régimen se dio 
con la finalidad de ayudar a la entidad Pública, por ende acorde como 
ingresa se obtiene los beneficios. 
E3 Los policías municipales si tiene derecho a estos beneficios, ya que es 
un trabajador que realiza funciones administrativas, y no es correcto 
que siempre nos amparemos en que nos hay presupuesto, debiendo si 
realizar pedidos al MEF dar un mayor presupuesto, ya que de ellos 
depende brindar un función exclusiva. 
E4 Nosotros estamos de acuerdo que se deben dar los beneficios, pero 
tiene que tener encuentra que como empleador y siendo una entidad 








3.1.2. ¿Cree que los policías municipales pertenecen a la categorización laboral      de 
obrero? 
E5 Los policías municipales  a mi parecer yo creo que debe tener igual 
derecho que todos, es por eso que siempre realizamos un pacto como 
sindicado para poder adquirir beneficios, pero aun así no logramos 
con la estabilidad y beneficios como otros que cumples nuestras 
mismas funciones. 
COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
 
Tienen el derecho de todos 
los beneficios laborales, 
como trabajadores que se 




Este debe ser por un 
concurso público a ganarse 
los beneficios laborales, 
como también debe el 
MEF dar un mayor 
presupuesto para poder 
realizar dichos concurso. 
Si bien es cierto, tiene 
derecho a los beneficios 
laborales, este tiene que 
pasar por un presupuesto 
que es calificado por el 
MEF, además la no 
contratación dentro 276 no 
permite que realizan 
concurso de mérito, dando 
con una finalidad de 
ingresan y obtener los 










Las funciones que realiza el policía municipal son funciones que está 
relacionada con la administración pública, por ejemplo un policía 
municipal de transito ello realizan la vigilancia pero administrativa, al 
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hacer una intervención levantan un acta sobre los hechos ocurridos, 
formando parte de un acto administrativo, por ende esta íntegramente 
relacionado con la función administrativa de entidad. Como se sabe 
que los empleados y funcionario cumplen una función administrativa 
formando parte de la carrera administrativa y están sujetos al régimen 
276; en cambio los obreros  son persona operativo que realizan de 
labor principalmente manual y de campo; sin tener relación con la 
función administrativa como los jardineros, serenazgo, limpieza 
pública ya que no generan acta, informes relacionado a las funciones 
administrativas. Por todo lo mencionado, el policía municipal se 
desarrolla en el campo este realiza función administrativa  por los 
informes, debiendo considerarse en el régimen 276. 
 
E2 Los policías municipales  si tiene que pertenecer a régimen 726 y ser 
empleados deben de ser por un concurso público, aunque ya no se 
puede incorporar a este régimen debiendo ser por un proceso judicial, 
debiendo tener en cuenta que al ser aprobado el proyecto de 
eliminación del CAS debe pertenecer a un régimen público por sus 
funciones administrativas debiendo de considerarse los régimen 
laborales igualitarios. 
E3 Los policías aquí en nuestra municipalidad cumple con una funciona 
meramente administrativas, que te permite conllevar a un proceso 
administrativo, en cambio los de serenazgo y los jardineros ellos si 
son considerados obreros cumpliendo una funciona diferente a la 
administración pública. 
E4 Si bien es cierto que los obreros son considerados por los trabajos 
manuales que permitan apartarse de las funciones administrativas por 
lo tanto los policías no son obreros aunque hay un pleno que señala 
ello, pero aun no solo es un criterio de uniformidad, mas no es 





3.1.3. ¿Qué régimen laboral cree usted que debe de corresponder al policía  municipal? 
 
E5 Los obreros tengo entendió que son los que pertenecen a los 728, por 
realizar funciones que no tiene nada que ver con la municipalidad, 
pero el policía municipal recorre las calles para una seguridad al 
ciudadano, es el que toda función cumple fuera de la municipalidad, y 
solo emite informes de los realizado, para que puede conllevar a que 
cumplas con las funciones como de un serenazgo, además hay 
pronunciamientos de plenos jurisdicionales y casaciones provinciales. 
COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
4 entrevistados señalan 
que no se considera 
obrero el policía 
municipal, por que 
cumplen funciones 
meramente 
administrativas, que dan 





Es que existen casaciones de 
provincia que indican que los 
policías municipales deben ser 
considerados como obreros, 
incluso el VI Plenos 
Jurisdiccionales concerniente a 
lo laboral señala que el policía 
es obrero moderno debiendo 
estar en el régimen 728. 
Las funciones otorgadas 
al policía municipal de 
San Juan de Lurigancho 
son de sancionar, 
fiscalizar, entre otros, 
pero fuera de la entidad 
administrativa, es decir 
labor de campo, estando 
bajo subordinación de 
sub gerencia de control, 
operación y sanciones y 







E1 Debe de considerarse al régimen 276, toda vez que se le considera 
como empleado a los policías municipales, siendo que él debe ingresar 





E2 Los policías municipales  si tiene que pertenecer a régimen 726 y ser 
empleados deben de ser por un concurso público, aunque ya no se 
puede incorporar a este régimen debiendo ser por un proceso judicial, 
debiendo tener en cuenta que al ser aprobado el proyecto de 
eliminación del CAS debe pertenecer a un régimen público por sus 




Se considera que es empleado por ende debería estar en 276, pero por 
el presupuesto asignado, y no permitiendo la contratación es que se 
encuentra en el CAS. 
 
E4  
El régimen que le pertenece es el 276, pero al no dar concursos 
público, que  permitan la contratación y MEF siempre da un 






El régimen a dar debe ser 728, ya que tengo entendió que ya hay un 
pleno jurisdiccional que permite a los policial municipales a 
pertenecer en ello por lo tanto debe ser igual trato para todos los 
policías municipales a nivel nacional. 
 
COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
Dentro de nuestra entrevista 
señala que debe estar dentro 
del régimen 276, pero que 
Existen casaciones a nivel 
provincial como 
Moquegua  y el VI pleno 
El régimen laboral que le 
debe de corresponder al 




3.1.4. ¿Cree usted que el policía municipal se perjudica al ser contratado  bajo el 
 decreto legislativo N° 1057? 
 
ello es muy difícil ya que 
conlleva a un presupuesto de 
un puesto de trabajo que 
difícilmente s aprobado por 
el MEF, pero que por vía 






pero aun así persisten en 
que debe pertenecer al 
régimen público. 
a las funciones dadas por 
la municipalidad en este 
caso de SJL, por que el 
pleno jurisdiccional habla 
de un obrero moderno que 
puede emitir informe, por 
anden le puede 







E1 Conocido como Contrato Administrativo de Servicio que tiene como 
objetivo contratar temporamental, y su creación ha sido con la 
finalidad de regular los derecho laborales de los trabajadores 
contratados anteriormente de manera informal sin conceder beneficios 
laborales, dando la posibilidad con el CAS a designar algunos 
beneficios que con el tiempo se está incrementando, por todo lo 
mencionado no creo que los policías municipales están siendo 
perjudicados con la contratación del Decreto Legislativo N° 1057, 
pero dicho régimen no es lesivo y perjudicial; así mismo a 
comparación de otro régimen que da la estabilidad, debiéndose 
conseguir con un concurso público de méritos. 
 
E2 Este tipo de contrato está permitido en las entidades públicas, si bien 





3.1.5. ¿Cree usted que el policía municipal dentro del espacio laboral cumple con  el 
principio de igual trato respecto a los beneficios laborales? 
el acorde al presupuesto dado por el ministerio de trabajo, pero este 
régimen estar permitido mientras tanto no puede darse para los 
policías municipales ya que ellos tiene una función administrativa. 
E3 Mi punto de vista es que el CAS realmente afecta al trabajador a tener 
estos beneficios, más aun si no está dentro de un escritorio, por lo 
tanto debe mereces dichos beneficios el problema está que con el 
presupuesto y la no prohibición de contratación por el CAS no 
permiten dicha contratación. 
 
E4 Debe tener los beneficios completos, ya que son trabajadores y nuestra 
constitución señala que quien trabaja tiene derecho laboral, pero no 
señala que son limitados, pero tampoco lo prohíbe. 
 
E5 Esta tipo de contrato no da los beneficios que un trabajador que tiene 
más de 10 años laborando debe tener, por lo que realmente es 
perjudicial. 
 
COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
Es perjudicial para el 
trabajador mas no para la 
administración pública, ya 
que acorde a los 
presupuestos es que permiten 
la contratación de ellos. 
Los beneficios a los 
trabajadores son limitados, 
pero aun así la estabilidad 
no seda con ello. 
Es necesario figar un 
precedente vinculante 
respecto a esta 
categorización laboral por 













Los policías municipales que tiene el régimen laboral 276,  en 
comparación con otros que están con CAS pues si hay una diferencia 
en los derechos laborales siendo que cumplen la misma función, pero 
no hay discriminación por que la discriminación es desigual entre 
iguales, toda vez que los que se encuentran mediante el régimen 728 
es porque han conseguido mediante un concurso público o por un 
proceso judicial; si lo que están con el Contrato Administrativo no han 
ingresado con un concurso público de méritos entonces no hay 
discriminación. 
E2 Aquí lo que predomina el  principio de pacto consensual, siendo el 
pacto es ley contrata las partes, debiendo ser las partes tener de 
conocimiento aceptan los acordado conociendo los beneficios 
laborales que toca. 
E3 El igual trato pues acorde a los beneficios no hay ya que deberían 
tener por todos los beneficios, pero el presupuesto es lo que nos señala 
a nosotros y como no está prohibido el contrato, aun se da. Respecto 
al trato como trabajador  no el trato es igualitario. 
E4 Debería estar dentro de un proceso laboral pero la único manera debe 
tener es por un  proceso judicial, pero el CAS debió de mejorar la 
labor dentro de la entidad pero no es así. 
E5 La verdad que si ya que hay policías municipales con 276, CAS y por 
cierto algunos de nosotros seguimos en proceso judicial. 
COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
 
Las igualdad de trato dentro 
del entorno social respecto a 
  
Pero la igualdad de trato se 
dan con esa desigualdad 
  
El derecho laboral de un 




3.1.6. ¿Qué funciones cumple el policía municipal? 
  
los beneficio  no se encuentra 
ya que existen una minoría 
con el 276, y otros con CAS. 
 
 
entre iguales, por ello si 
han entrado con concurso 
público y otros no  pueden 
compararse. 
que realizar de la mejor 
manera por un juicio 
laboral, debiendo tener en 
cuenta que dentro de la 
administración pública es 







E1 Las funciones que cumple son relacionadas con la administración 
pública, es decir cumple funciones administrativas. 
E2 Las funciones se encuentra en el MOF de la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho, pero hay que tener encuentra que ellos cumple 
una función administrativa. 
E3 Las funciones que cumple están relacionados y tiene consecuencias a 
funciones administrativas, las funciones se encuentra en el MOF de 
nuestra municipalidad, en ellas las sanciones municipales, disponen 
ordenan entre otros. 
E4 Las funciones que realiza el policía municipal son sancionar, que 
conllevar a un proceso administrado generando un acto 
administrativo.  
E5 Nuestras funciones son partículas, inspeccionar, hacer cumplir las 
normas señala en nuestra entidad a nivel distrital realizando nuestra 
labora en patrullaje, estando subordinados por el área de   Sub 
Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones y/o Sub Gerencia de 

















COINCIDENCIA DISCREPANCIA INTERPRETACIÓN 
 
Las funciones de los policías 
municipales son meramente 
administrativas, de las cuales 
solo se generan actos 
administrativas que forman 




Las funciones que 
cumple el policía 
municipal son de campo 
redactando informes, de 
las actividades realizadas 
y hechos ocurridos. 
 
Las funciones atribuidas a 
los policías municipales,  es 
de apoyo a la Sub Gerencia 
de Control, Operaciones y 
Sanciones y/o Sub Gerencia 
de Gestión del Riesgo de 


























En este capítulo se detallara sobre los datos obtenido mediante el instrumento de la 
entrevista profunda, que conlleva a relacionar con nuestras categorizaciones de la 
investigación: 
 
Las condiciones laborales del policía municipal se basa acorde al que régimen 
laboral que pertenece, para ello se a propuesta dicha investigación ya que las 
funciones del policía municipal son muy debatibles, en cuestión de que si son 
meramente administrativas (empleado) o que simplemente es trabajado de campo 
obrero). 
 
Por ello los policías municipales tienen el derecho de todos los beneficios 
laborales, como trabajadores que se desempeñan dentro de la entidad pública, 
precisando que no son obreros los policías municipales, por que cumplen funciones 
meramente administrativas, que dan a realizar un acto administrativo. 
 
Por ello al realizar funciones administrativas debe pertenecer al régimen 276, pero 
que ello es muy difícil ya que conlleva a un presupuesto de un puesto de trabajo 
que difícilmente es aprobado por el MEF, pero que por vía judicial es reconocido 
como tal. 
 
Más aun sabiendo que el contrato administrativo de servicio es perjudicial para el 
trabajador y no para la administración pública, ya que acorde a los presupuestos es 
que permiten la contratación de ellos. 
 
Indicando que la igualdad de trato dentro del entorno social respecto a los beneficio 
no se encuentra ya que existen una minoría con el 276, y otros con régimen CAS.  
 
Por todo lo mencionado, aunque aún hay discrepancia entre lo mencionado del 




Los beneficios que se desean adquirir deben ser por un concurso público, como 
también debe el MEF dar un mayor presupuesto para poder realizar dichos 
concurso, teniendo en cuenta que hay pronunciamientos de casaciones provinciales 
que indican que los policías municipales deben ser considerados como obreros, 
incluso el VI Pleno Jurisdiccional concerniente a lo laboral señala que el policía es 
obrero moderno debiendo estar en el régimen 728, siendo sus funciones del policía 
municipal de campo redactando informes, de las actividades realizadas y hechos 
ocurridos. 
 
Como es de conocimiento que los beneficios de los trabajadores con el Contrato 
Administrativo de Servicio son limitados, pero aun así la estabilidad no seda con 
ello, por ello si hablamos de igualdad de trato señalan que se da la desigualdad 
entre iguales, por ello si han entrado por dicho contrato y no por un concurso 
público, no pueden compararse. 
 
Por todo lo antes mencionado se puede dilucidar que los policías municipales tiene 
derecho a los beneficios laborales, pero tiene que darse por un presupuesto que es 
calificado por el MEF, además la no contratación dentro 276 no permite que 
realizan concurso de mérito, dando con una finalidad de ingresan y obtener los 
beneficios por un proceso judicial. 
 
Las funciones otorgadas al policía municipal de San Juan de Lurigancho son de 
sancionar, fiscalizar, entre otros, pero fuera de la entidad administrativa, es decir 
labor de campo, estando bajo subordinación de sub gerencia de control, operación 
y sanciones y gestión de riesgo de desastre, por ende el régimen laboral que le debe 
de corresponder al policía municipal es acorde a las funciones dadas por la 
municipalidad en este caso de SJL, por que el pleno jurisdiccional habla de un 
obrero moderno que puede emitir informe, por tanto le corresponde el régimen 
privado. 
 
Por ende, es necesario figar un precedente vinculante respecto a esta categorización 
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laboral por parte de un policía municipal, ya que la mejor manera es por un juicio 
laboral, debiendo tener en cuenta que dentro de la administración pública es muy 
difícil un concurso público. 
 
Las funciones atribuidas a los policías municipales, es de apoyo a la Sub Gerencia 
de Control, Operaciones y Sanciones y/o Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de 
Desastres, y estos se encuentra subordinados. 
 
Asimismo, dentro de la doctrina del derecho laboral se encontró autores que 
comparar la categorización laboral de empleado y obrero: 
 
Gómez (2007) señaló que los obreros realizan funciones de carácter manual, en 
cambio los empleados realizan funciones de carácter intelectual, pero en la 
actualidad un obrero se especializa, crece dentro de s naturaleza jurídica, pero eso 
no hace que lo pierda dicha naturaleza.(p. 29) 
 
Neves (1997) señaló que en la historia el obrero era el hombre que estaba dentro de 
la esclavitud, y el empleado era el hombre libre que tenía el poder en sí mismo. (p. 
22) 
 
Rendon (1995) indicó que si bien es cierto los trabajadores en la actualidad es 
obsoleto diferenciar entre un empleado y obrero, ya que la distinción entre ello está 
que puede de trabajo intelectual o manual, pero cuanto hemos realizado trabajos 
manuales o física dentro de una labor intelectual y por ello no son considerados 
obreros, viceversa cuando un obrero emite informes realizando trabajo intelectual 
no quiere decir que es empleado sino que estamos hablando de un obrero moderno. 
(p.81) 
 
Por todo lo mencionado, aun sique hay una discrepancia entre que labor del policía 
municipal es predominante para considerar a que categoría laboral pertenece, ya 




Por ello el VI Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral y Provisional señala dos 
principios fundamentales para su sustentación de que los policías municipales son 
obrero y pertenece a régimen privado y estos son: los principios pro homine y de 
progresividad, a fin de realizar una valoración de los derechos de ambas categoría 
(obrero o empleado) y determinar la categoría más favorable; realiza aun sustento 
de que es más favorable al trabajador, dando por concluir que ambos principios al 
derecho laboral, determina la búsqueda de obtención de mayores derechos y 
beneficios para los trabajadores, por lo que la falta de una regulación expresa y las 
diferentes posiciones que existen, no pueden ser motivo para restringir derechos a 
dichos trabajadores, sino todo lo contrario, se debe adoptar una interpretación 
amplia que proteja a dichos trabajadores y les otorgue mejor derechos, por ende lo 
policías municipales son considerados obreros sabiendo que tiene una función 
permanente. 
 
Por consiguiente, los policías municipales al ser considerados como obreros, puede 
estar bajo el régimen privado 728, así como lo señala la casación N° 19751-2015 
Moquegua, el no debería contratarse bajo el régimen CAS por el contrario deberá 
pertenece al régimen privado. 
 
Como el régimen laboral privado es más beneficios al trabajador, por ello dentro de 
dicho pleno en mención en líneas precedente es que el trabajador al haber un vacío 
legal que régimen laboral pertenece, y las funciones del policía municipal se 
encuentra una controversia ya que prácticamente sus funciones son mixtas, pero en 
opinión personal prevalecería las del campo, siendo que la labor principal del ellos 
es estar fuera de la municipalidad y estar en contacto con la ciudadanía. 
 






























En la presente investigación en la recolección de datos y con la entrevista profunda  se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1.-Las condiciones laborales de los policías municipales de San Juan de Lurigancho se 
dan en base a los contratos administrativos de servicio, incumpliendo con sus derechos 
laborales toda vez que la no definir claramente la categorización laboral no se puede 
definir el régimen laboral del dicho trabajador. Y que a pesar de que nuestra justicia 
respecto la categorización laboral de un policía municipal no está unificada las 
opiniones, se seguirá transgrediendo los derechos ya que hay un vacío legal. 
 
2. Los beneficios de los policías municipales están acorde al Regulación del Decreto 
Legislativo 1057, es decir limitándose ya que este no cuenta con un beneficio que es el 
CTS, ya que si estaría en un régimen se consideraría dicho beneficios laborales. 
 
3. La categorización de un policía municipal es de obrero siempre y cuando no mezcle 
con las funciones administrativas con la de campo, es decir lo se encargaría de la 
seguridad ciudadana, y no emitir ningún tipo de acta o informe que sea utilidad para un 
procedimiento administrativo, es lo que nos da a concluir con las entrevistas. 
 
4. El régimen laboral de los policías municipales está acorde a qué tipo de 
categorización pertenece el policía municipal, toda vez que la gran parte de los 
entrevistados señala que las funciones realizadas en un policía municipal de San Juan 
de  Lurigancho son meramente administrativa, por ende están dentro de la 
administración pública, y que conlleva al régimen público, pero señalan que debe de 
eliminarse por completo el Contrato Administrativo de Servicio e implementar dentro 










































1.- Se recomienda definir las funciones que un policía municipal, ya que dentro de sus 
labores administrativas de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se está 
considerando que está dentro de la administración pública, en cambio dentro de la 
investigación se tomó conocimiento en una entrevista que las funciones de un policía 
municipal a nivel regional son diferentes, ya que ellos brindan un servicio de campo y 
seguridad total al ciudadano, por ende recomiendo estandarizar las funciones y/o 
unificar entre gobierno nacional y regional. 
 
2. Debe crear una normativa especial acorde a las funciones de un policía municipal, 
ya que las funciones realizadas por dicho personal están entre la función administrativa 
y de campo. 
 
3. La categorización laboral del policía municipal deben ser considerados los 
beneficios que mejoren la condición laboral actual del trabajador, siendo este el 
régimen laboral privado. 
 
4. Los regímenes laborales en el Perú van desarrollándose y actualizándose con el 
tiempo, debiendo tomar en cuenta que el Régimen laboral Especializado Contrato 
Administrativo de Servicio no ayuda ni favorece al trabajador, debiéndose de crear un 
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ANEXO 1.- MATRIZ DE CONSITENCIA.-
“CONDICIONES LABORALES DE  LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LURIGANCHO” 













¿Cómo son las condiciones laborales de los policías 
municipales de San Juan de Lurigancho? 
 
Identificar como son las condiciones 
laborales de los policías municipales 








PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO MUESTRA CINCO 
ENTREVISTA 
¿Cómo se dan los beneficios laborales de los policías 
municipales de San Juan de Lurigancho? 
 
Describir como se da los beneficios 
laborales de los policías municipales 








¿Cómo se da la categorización laboral de los policías 
municipales de San Juan de Lurigancho? 
 
Precisar cómo se da la categorización 
de los policías municipales en San 








¿Cómo es el régimen laboral de los policías municipales 
de San Juan de Lurigancho? 
 
Reconocer como se da el régimen 
laboral de los  policías municipales en 










ANEXO2.- TABLA DE CATEGORIZACIÓN.- 
Concepto Categorías Subcategorías 
La categorización en la ley N° 27972, 
señala que se encuentra tres empleado, 
funcionario y obrero, de las cuales cada 
uno de ellos fija las funciones 
administrativas y manual para ver qué 









Un régimen laboral es el conjunto de 
funciones y actividades realizadas a por 
funcionarios, empleados y obreros; 
fijándose ciertos beneficios laborales. 
 
Régimen laboral 
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